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Resumen 
El proyecto “Identificación de las preferencias de decisión que tienen en cuenta los 
estudiantes para el ingreso a la Universidad Libre Seccional Socorro”, es una  investigación que 
identificó las preferencias que tienen los jóvenes, para el ingreso a la educación superior, 
aprovechando la oferta educativa que tiene el municipio de El Socorro, a través de la 
Universidad Libre.  
La investigación se centró en los estudiantes inscritos para las diferentes carreras académicas, 
de los semestres I y II, del año 2020, población de la cual se realizó la debida recolección de 
información, a través de una encuesta, sobre de las preferencias; por una parte, escoger, estudiar 
en la Universidad Libre, Seccional Socorro y por la otra, identificar aspectos relacionados con la 
influencia que tuvo el medio en que los rodea para la decisión de iniciar una carrera universitaria. 
Además,  se realizó la sistematización de la información recolectada, encontrando hechos 
relevantes que contribuyeron a responder y solucionar el problema planteado y darle 
cumplimiento a los objetivos propuestos. Se evidenció que hubo una disminución en los 
matriculados en el segundo semestre del año 2020, debido a la emergencia sanitaria por la que el 
mundo está atravesando y por ende, la disminución se reflejó también en comparación con los 
años anteriores. También se evidencia que la carrera de Derecho es la de mayor aceptación, que 
corresponde al 62%, de los estudiantes matriculados en la Universidad Libre de Colombia, 
seccional Socorro, su preferencia radica en que es una carrera amplia en su campo laboral. 




The project "Identification of the decision preferences that students take into account for 
admission or rejection to the Socorro Free Sectional University” is an investigation that aims to 
identify what preferences young people have for admission to higher education, taking advantage 
of the educational offer that the municipality of El Socorro has, through the Free University. 
The research focused on the students enrolled for the different academic careers, of semesters I 
and II, of the year 2020, population of which the proper collection of information was carried out, 
through a survey, on preferences; on the one hand, choose, study at the Universidad Libre, 
Seccional Socorro and, on the other, identify aspects related to the influence that the environment 
in which they surround them had for the decision to start a university career. 
In addition, the information collected was systematized, finding relevant facts that contributed 
to responding and solving the problem raised and fulfilling the proposed objectives. It was 
evidenced that there was a decrease in those enrolled in the second semester of 2020, due to the 
health emergency that the world is going through and therefore, the decrease was also reflected in 
comparison with previous years. It is also evident that the Law career is the one with the highest 
acceptance, corresponding to 62%, of the students enrolled in the Universidad Libre de Colombia, 
Socorro section; their preference is that it is a broad career in their labor field. 
Introducción 
En Colombia se tiene la percepción que, para poder tener una mejor calidad de vida, la 
persona de un núcleo familiar debe tener un nivel de estudio más allá de la secundaria. Así lo 
expresan en su investigación, (Arévalo C y Rojas G), que “no obstante, en esta situación se ve 
reflejado el deseo de progreso y la búsqueda de una mejor calidad de vida a través de la 
educación, ya que como decisión personal se decide finalizar los estudios de educación básica y 
media y profesionalizarse, sin embargo, por las dinámicas y situaciones de la familia esto no se 
puedo llevar a buen término”. igualmente, se está en un mundo cambiante en donde las empresas 
exigen un nivel mínimo de educación a sus empleados, en donde muchos optan por la educación 
técnica o tecnológica, en este caso se quiere estudiar las percepciones que tienen las personas 
para elegir cualquier tipo de programa académico a nivel Universitario.  
La decisión de iniciar una carrera universitaria es un momento muy importante, para los seres 
humanos, con ella se define el futuro profesional y laboral de cada uno, sin embargo, no todos 
pueden o quieren tener esa oportunidad, muchos de ellos optan por las carreras ofertadas en la 
región.  
La época universitaria, es quizás, una de las etapas más importantes para la vida de las 
personas, es un periodo definitivo, lleno de mil sensaciones, de formación y capacitación para 
entregar a la sociedad, el conocimiento, a través de la práctica, contribuyendo a la culturización y 
aumento del factor productivo del país. Por otra parte, contribuye a la formación profesional 
individual y colectiva de la sociedad. (León) 
El municipio de El Socorro, cuenta con la posibilidad de escoger entre dos universidades de 
Colombia, la Universidad Libre y la Universidad Industrial de Santander, de manera presencial y 
también se tiene la opción de escoger cualquier universidad a nivel nacional e internacional, que 
dicte carreras de manera virtual.  
La Universidad Libre, Seccional Socorro nace en 1973. En 1998 inaugura la actual sede del 
Campus Majavita, lugar donde se ofrecen programas de pregrado y posgrado. La Universidad 
Libre es una corporación de educación privada, que propende por la construcción permanente de 
un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo 
sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los 
procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. (Universidad 
Libre de Colombia) 
De acuerdo a la información recolectada, se evidencia el ingreso mínimo de estudiantes a 
alguno de los programas de pregrado que oferta la Universidad Libre, Seccional Socorro, al igual 
que el ingreso máximo a alguno de ellos. Se desconoce las razones por las cuales durante los 
últimos semestres, se ha venido declinando el ingreso de estudiantes de primer semestre de 
algunos programas que oferta la Universidad. 
A nivel nacional, según consulta realizada al Sistema Nacional de Información de la 
educación Superior –SNIES-, del Ministerio de Educación Nacional, en relación a los programas 
que oferta la Universidad Libre Seccional Socorro, durante los años 2015 al 2018, se pudo 
identificar que, para el programa de Zootecnia, ha tenido un leve aumento, entre los años 2015, 
2016 y 2017, con un porcentaje aproximado del 8%, y con una disminución entre el año 2017 y 
2018, de 4.9%, de estudiantes matriculados. Para Ingeniería Ambiental, el ingreso de estudiantes, 
ha sido fluctuante, siendo el 2018, el más bajo. Para el programa de licenciatura, que para el 
2018, se ofertaba con un énfasis, su ingreso había sido constante, pero al suprimirle el énfasis, se 
evidencia un gran aumento de estudiantes. Para el programa de Derecho, fue una de las carreras 
que desde su inicio, tuvo la mayor aceptación, en especial en los años 2015 y 2016, mientras que 
para el año 2017 y 2018, hubo una disminución considerable. Por último para Contaduría Pública 
y Administración de Empresas, para los años 2015 y 2016, hubo un gran incremento, mientras 




Tabla 1. Estudiantes matriculados en primer curso, Colombia. 
 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 
De acuerdo a lo anterior, el ingreso de estudiantes a algunos programas de la Universidad 
Libre Seccional Socorro, ha venido declinando, (Universidad Libre), por lo que se desconoce las 
razones de dicha tendencia. Para lo cual se pretende indagar los diferentes entornos sociales y 
culturales de los jóvenes que ingresan, para encontrar las preferencias que tienen para tomar la 
decisión de escoger la Universidad Libre e inscribirse en uno de los programas que ofrece para el 
municipio de El Socorro y sus alrededores.  
Escoger la Universidad Libre, como el claustro universitario para cursar una carrera, es una 
buena opción, fundamentada en los atributos con los que cuenta, como la Acreditación 
Institucional, formas de financiamiento, Bienestar Universitario, becas estudiantiles, 
intercambios estudiantiles, la planta física, entre otras. Justificados en la información 
recolectada, se pueden determinar los parámetros e identificar las preferencias y así desarrollar 
una herramienta de mercadeo, con el fin de captar el mayor número de jóvenes potenciales para 
que ingresen a la Universidad Libre, Seccional Socorro, de los diferentes colegios del municipio 
y de otras regiones del país. 
Si bien las edades varían se podría encontrar un grupo significativo entre los 15 a los 19 años 
que para la toma de esta decisión su núcleo familiar tiene alguna intervención en este caso 
además del estudiante se estudiará a este núcleo familiar identificando la persona que lo ayuda. 
La elección del estudiante ejercen influencia los padres, familiares más cercanos y amigos. Está 
influencia se ejerce, muchas veces, de manera indirecta, que tantos los padres como los hijos no 
reconocen conscientemente la influencia que está en juego (Antioquia), para el periodo 2020 de 
todos los programas académicos de pregrado que tiene la Universidad Libre Seccional Socorro, 
ingresaron estudiantes al primer semestre las siguientes edades (Universidad Libre): 
 
RANGO DE EDAD (AÑOS) 
15 - 19 20 - 24 25 - 30 Más de 30 
206 55 26 22 
 
Para identificar las preferencias se aplicó una encuesta en donde además de los aspectos 
demográficos se preguntará factores tales como  ¿Mis padres podrán pagarla?, ¿Es la que se 
encuentra más cercana a mi lugar de residencia?, ¿Es la de mayor prestigio académico?, 
¿Conseguiré empleo al finalizar mis estudios?, ¿Podré estudiar y trabajar al mismo tiempo? 
(Montesano y Zambrano), igualmente agregaremos factores tales que la Universidad es 
Acreditada en Alta calidad Multicampus, un plus que da este tipo de acreditación es la 
financiación que oferta el estado Colombiano por medio del ICETEX. 
 
Con lo anterior, se pudo identificar las preferencias al tomar una decisión en este caso cuales 
fueron la del foco de estudio, se teje un proceso social, en el cual intervienen grupo de personas, 
con demandas, deseos y necesidades, considerándose también un proceso administrativo, porque 
el marketing necesita para el desarrollo de sus actividades elementos básicos, tales como la 
organización, la planeación, la implementación y el control (Ceballos L., Blanca y Johnny), en el 
área de mercadeo de la Universidad Libre Seccional Socorro se hace un buen trabajo en cuanto la 
oferta de estos programas, pero no se tiene claro cómo llegar aplicar esta oferta, por este motivo 
se pretende si bien tengamos los resultados, idear un herramienta de mercadeo para que se pueda 
aplicar. 
Si bien del Capital Humano, se desprenden cinco factores que determinan la elección de una 
carrera profesional empezando por los Intereses personales de los estudiantes los gustos o 
intereses se encuentran a fines a las “fuentes intrínsecas, como la curiosidad, el interés por la 
tarea misma, la satisfacción de aprender y un sentimiento de triunfo. Es decir, la motivación 
intrínseca es aquella motivación asociada a actividades que son en sí su propia recompensa” 
(Celestino C). Generar beneficios a la Comunidad, este factor teniendo en cuenta que la elección 
de carrera implicará directa e indirectamente “en la realización personal, si, además, se 
consideran factores tan importantes como la vida que llevaremos al terminar la formación 
profesional, ello redundara en el beneficio de la familia y de la sociedad en general” (Avila R), el 
factor de Buen salario encuentra enlazado de manera directa al factor económico el cual hace 
referencia la economía de la familia, “en cuanto sea capaz de asumir o no los gastos que implica 
la formación profesional, de la demanda que absorbe o no la mano de obra calificada y no 
calificada, de la remuneración que obtendrá el futuro profesional, como medio para mejorar el 
ingreso económico personal o de la familia” (Cabrera), la Influencia familiar como factor de 
elección del programa académico, influye en dicha decisión puesto que es el inicio de los hijos a 
una “educación superior, parece ser una meta para todas las familias que cuentan con 
posibilidades de enfrentar este reto. Al recibir el título suele interpretarse como una garantía de 
éxito, prestigio, salario y poder avanzar en la estructura social” (Mendoza), por último el factor 
lo que está de moda “denota la carrera que por diversas razones, según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española (2017), la moda es lo que “en un momento determinado goza 
de destacada aceptación, por lo general es producida por la influencia de los medios de 
comunicación y amigos” (Gilliam B). 
Lo anterior, permite plantear la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían las preferencias de los 
aspirantes para el ingreso a la educación superior, que opten por escoger la Universidad Libre 
Seccional Socorro? 
Materiales y Métodos 
Tipo de Estudio. La presente investigación es de tipo descriptiva, porque permite a través del 
diagnóstico y descripción de los elementos del análisis, la recopilación de datos; identificar las 
preferencias en la decisión que tienen las personas potenciales para el ingreso o rechazo a la 
Universidad Libre, Seccional Socorro. 
Método de investigación. La investigada tiene un enfoque cuantitativo, porque basa la 
investigación en la recolección y sistematización de datos, a través de la encuesta aplicada a los 
estudiantes inscritos y matriculados en los semestres I y II del año 2020.  
Población. Para determinar la población se tomó el listado de personas matriculadas en todas 
las carreras que ofrece la Universidad, en los dos semestres del año 2020, teniendo como 
población, 192 estudiantes. En la tabla 2, se resume la población: 
 
 
Tabla 2. Listado estudiantes escritos año 2020 
Programa 2020-1 2020-2 
Administración de Empresa 22 3 
Ingeniería Ambiental 12 4 
Contaduría Pública 7 12 
Derecho 95  
Licenciatura 20 12 
Zootecnia 5  
Total 161 31 
 
Para determinar la muestra, se tuvo en cuenta la fórmula de población finita, determinada en la 
población. 
Tabla 3. Ficha técnica, Marco Metodológico 
Características Encuestas 
Universo Listado de los estudiantes matriculados en la Universidad Libre, Seccional 
Socorro 
Ámbito geográfico La Universidad Libre, Seccional Socorro 
Tamaño de la población  N = 192 
Tamaño de la muestra 
n =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁





0,052(192 − 1) + 2,22(0,5)(0,5)
 
 
n = 141  
Error de la muestra 5% 
Nivel de confianza Z= Nivel de confianza (97,8%) 
p= Probabilidad de éxito (50%) y q= Probabilidad de fracaso (50%) 
Método de recolección de 
información 
Encuesta realizada de manera virtual 
Fecha de trabajo de campo Enero a Febrero de 2021 
 
Resultados  
Se realizó una encuesta, aplicada a los estudiantes matriculados en la Universidad Libre, 






Gráfica 1. Género 
Fuente. Autores 
Se evidencia que el 59%, de los matriculados, son del género femenino, y 41% son del género 
masculino.  
Tabla 5. Ciudad donde vive 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
Barbosa 5 4% 
Cantagallo Bolivar 1 1% 
Charalá 1 1% 
Confines  2 1% 
Curití  2 1% 
El Socorro 69 49% 
Hato 5 4% 
Ocamonte 3 2% 
Oiba 14 10% 
Palmar 5 4% 
Palmas del Socorro 1 1% 
Paramo 1 1% 
Pinchote 3 2% 
Puente Nacional  1 1% 
San Gil 23 16% 
Simacota 2 1% 
Simijaca 1 1% 
Suaita 1 1% 
Villanueva Santander  1 1% 





De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que el mayor número de estudiantes está 
radicado o proviene del municipio de El Socorro, con un 69%, donde se encuentra la sede de la 
Universidad Libre, le sigue San Gil, con un 23%, Oiba con un 14%, y los demás estudiantes de 







Gráfica 3. Programa académico 
 
Con un 62%, Derecho sigue siendo la carrera de mayor aceptación y escogencia para los 
futuros profesionales, le sigue Administración de empresas con un 13%, luego Licenciaturas con 
un 12%, ingeniería ambiental con un 7%, en menor porcentaje está Contaduría y Zootecnia. 
Derecho sigue siendo el fuerte y la mayor representación para la Universidad Libre. 
 
Tabla 7. Recibe apoyo económico familiar 
Respuestas Cantidad Porcentaje 
a. Si 105 74% 
b. No 36 26% 
Total general  100% 
Fuente. Autores 
 
Con un 74%, los estudiantes encuestados contestaron que sí. Lo anterior debido a que deben 
dedicar la mayor parte del tiempo a estudiar y no pueden generar sus propios ingresos. Solo el 

























Como el 74%, de los encuestados contestaron que si reciben apoyo económico familiar, es 
decir 105 estudiantes, de los cuales el 45%, reciben dicho apoyo por parte de sus padres. 
Tabla 9. Fuente de ingresos 
Respuestas Cant Porcentaje 
a. Trabajo formal 15 42% 
b. Trabajo independiente 21 58% 
(en blanco)  0% 
Total general  100% 
Fuente. Autores 
 
De los encuestados que dijeron que no reciben apoyo económico familiar, es decir 36 
estudiantes, el 58% recibe sus ingresos como trabajador independiente, mientras que el 42%, 








Para poder financiar la carrera universitaria, los estudiantes debe recurrir a algunas fuentes y 
en su mayoría, acuden al ICETEX, con un 48%, teniendo en cuenta que el mayor financiador de 
la educación superior en Colombia. Mientras que con el 21%, los estudiantes recurren a 
entidades financieras, el 16% paga de contado y el 11% a un préstamo familiar. 
Tabla 11. Tipo de financiamiento  
Respuestas Cant Porcentaje 
a. Pago de contado 80 57% 
b. Financiamiento ICETEX 33 23% 
c. Entidades Financieras (Bancos, Cooperativas etc). 4 3% 
d. Préstamo familiar 15 11% 
e. Otros 9 6% 
Total general 141 100% 
Fuente. Autores 
 
Es evidente que en un porcentaje del 57%, le gustaría pagar la carrera de contado, para no 
pagar intereses de financiación. Con el 23%, le gustaría financiar su carrera con el ICETEX,  el 








Gráfica 8. De las siguientes razones, califique de 1 a 5 en donde 1 es la calificación más baja y 5 





Las razones por las que una persona quiere estudiar en la Universidad Libre, Seccional 
Socorro, son varias, entre ellos porque tiene el programa que quieren, por la certificación de 
calidad con la que cuenta la Universidad y por ello es reconocida a nivel nacional, además 
siempre se ha destacado por los grandes logros que ha obtenido a través de sus profesionales. Su 
ubicación en un punto estratégico, también es una razón de peso para que muchos de los 
estudiantes, quieran y prefieran estudiar cerca o en la ciudad de origen. 
Tabla 13. Factor motivacional 
Respuestas Cant Porcentaje 
a. Influencia social 43 30% 
b. Previa elaboración del proyecto de vida 40 28% 
c. Interés en ingresos económicos 17 12% 
d. Actitudes y habilidades auto-reconocidas 41 29% 
Total general  100% 
Fuente. Autores 
 
Con el 30%, la influencia social es el factor que motiva a un estudiante por optar por una 
carrera de las que ofrece la Universidad Libre, así lo demuestra los resultados de la encuesta, con 
un 29%, las actitudes y habilidades para un programa universitario y con 28%, la previa 
preparación para un proyecto de vida. Mientras que con un 12%, la parte económica de la 
universidad.  
Gráfica 10. Medios de la oferta académica 
 
Fuente. Autores
Se evidencia que el medio de mayor difusión de la información es el de las redes sociales, que 
representa el 26%, de los estudiantes encuestados. Con el 20%, a través del correo y/o llamada 
telefónica, por parte de la Universidad. Con el 18%, fue a través de un estudiante y/o egresado de 
la misma universidad. La difusión de la información por parte de la Universidad es muy 
importante, para dar a conocer los programas académicos, requiere de un buen plan de mercadeo 
y publicidad para lograr llegar a más clientes potenciales.  
 
 
Tabla 15. Preferencia de red social 
Respuestas Cant Porcentaje 
a. Página Web Institucional 36 26% 
b. Facebook 64 45% 
c. Instagram 37 26% 
d. Twitter 4 3% 
Total general  100% 
Fuente. Autores 
 
Indiscutiblemente, el Facebook, es la red social más consultada por las personas, así lo 
demuestran los resultados de la encuesta, donde el 45%, por tanto, es una buena alternativa para 
difundir la información a través de esa red social. También, con un 26% y en el mismo nivel se 
encuentra el Instagram y la página Web de la Institución, también porcentajes muy 
representativos para difundir. Mientras que el twitter, solo representa el 3%, del total de los 
encuestados. 
Discusión 
Uno de los factores determinantes, para que en el año 2020, se hubiera disminuido los 
matriculados en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Libre, Seccional Socorro, en 
especial en el segundo semestre, fue sin lugar a dudas la llegada de pandemia mundial, debido al 
COVID-19. La virtualidad se convirtió en el medio para la toma de clases, sistema que poco, fue 
aceptado por la población estudiantil.  
Se puede aprovechar de una mejor manera los atributos que tiene la Universidad Libre 
Seccional Socorro, atributos tales como su Acreditación Institucional, formas de financiamiento, 
Bienestar Universitario, becas estudiantiles e intercambios estudiantiles, de tal manera si tienen 
relación con las preferencias que tomaron los estudiantes, para así poder desarrollar la herramienta 
de mercadeo. 
La Universidad Libre Seccional Socorro, brinda diferentes programas relacionados a las áreas 
de ciencias políticas, ciencias agrarias, ciencias de la educación, ciencias administrativas y 
contables, los cuales están ofertados para la región en donde se encuentra ubicada, los colegios 
que se encuentran en el municipio son de tipo comercial y técnico, razón que contribuye para que 
las personas continuaran sus estudios en alguna de estas áreas, también aplica a las personas que 
siguieron sus estudios académicos tecnológicos como lo es el Servicio Nacional de Aprendizaje | 
SENA que son programas afines a los que oferta la Universidad Libre, seccional Socorro. 
Conclusiones 
Escoger la carrera que una persona quiere estudiar, de acuerdo a sus gustos e inclinaciones y 
además que la Universidad local o cercana la ofrezca, se convierte para el potencial estudiante, en 
un dilema, llegando a escoger otra de menor gusto o en últimas no estudiando. Se evidencia que 
en la Universidad Libre, Seccional Socorro, en los últimos años ha disminuido el ingreso de 
estudiantes a cursar alguno de los programas de pregrado, que en el momento ofrece.  
Los estudiantes matriculados escogieron la Universidad por su ubicación, porque les ofreció, la 
carrera de su gusto, además porque es reconocida a nivel nacional y también por su acreditación 
institucional. 
 La Universidad Libre Seccional Socorro, brinda diferentes programas relacionados a las áreas 
de ciencias políticas, ciencias agrarias, ciencias de la educación, ciencias administrativas y 
contables, los cuales están ofertados para la región en donde se encuentra ubicada, los colegios 
que se encuentran en el municipio son de tipo comercial y técnico razón que ayudaría para que las 
personas continuaran sus estudios en alguna de estas áreas, también aplica a las personas que 
siguieron sus estudios académicos tecnológicos como lo es el Servicio Nacional de Aprendizaje | 




Para ello, se hace necesario que dentro de la propuesta para un plan de mercadeo para la 
captación de nuevos estudiantes, se debe incluir las estrategias para que la virtualidad y la 
alternancia sean los medios adecuados para tomar clases. 
Otra forma, para la captación de estudiantes, sería la posibilidad de disminuir costos para la 
inscripción, matrícula y gastos educativos.   
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